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R 0 6 A D A DIOS EN C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L SEÑOR 
OZ 6 0 Z A L I ) 
V I C E P R E S I D E N T E DE L A C A J A DE A H O R R O S Y P R E S T A M O S , 
Q U E FALLECIÓ E L DÍA 5 D E L C O R R I E N T E MES. 
•T) TT TD A 
<5Í Consejo de Administración de ía Caja de ¿3?6orro^ 
y Q,réstamos de fflntequera, 
Ruega a todos los señores socios e imposiiores de la misma, a sus amigos 
y al público en general, tengan presente en sus oraciones al alma del finado y 
asistan al funeral que por su eterno descanso se ha de celebrar el martes dia 
21 del corriente, a las nueve y media de la mañana, en la Iglesia Mayor Parro-
quial de San Sebastián, por cuyo favor les quedará eternamente agradecido. 
Se recibe y despide en la Sacr is t ía de dicha Iglesia. 
J 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 1 0 A Í Y D E 3 A 7 
UGUARQENTEROS, 6 :-; TELÉFONO 92 
M O M Ú L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Acodemia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
t / l í f o n s o 
SUIZO 
M.ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta ds Sto. Oomingo, O.-Antequera 
2.» — 
CONTINUANDO 
Asociación del capital y 
del trabajo en la explo-
tación agrícola 
Hay una ciencia llamada Filosofía de 
la Historia, que, remontándose sobre 
la contingencia de los hechos, nos 
muestra sus causas desde más elevadas 
regiones. Entre aquéllas ocupa lugar 
preponderante el i n t e r é s individual 
como expresión permanente de la ten-
dencia del hombre a su felicidad. Pero 
este afán o aspiración no es, por des-
gracia, armónico para todos, resultando 
de esta divergencia que el bien de unos 
redunda en perjuicio de los otros. 
¿Cómo reunir en un punto las aspi-
raciones, aunando a un tiempo sus 
energías para conseguirlo? Sucede a 
veces que un sector se encuentra muy 
a buenas con el estado de la época y es 
sólo otro quien aspira a variarlo. Por el 
contrario ocurre, y se dan casos, en los 
que todos se sienten mal y es aspiración 
común el cambio de postura. Tal es el 
actual. Entonces, si bien los males son 
mayores, no es menos cierto que el 
remedio tiene a su favor el interés ya 
general a que antes nos referíamos. 
Sólo precisa coordinar los impulsos 
para que, no actuando los opuestos, 
anulen el resultado. Pensemos de qué 
manera podemos conseguirlo. 
Decíamos en anterior estudio que 
gran parte del ma'estar actual era de-
bido a la falta de trabajo agrícola origi-
nado por el escaso rendimiento de la 
mano de obra, lo que a su vez producía 
la paralización de otros muchos secto-
res de actividad. He aquí esa divergen-
cia de que hacíamos mención. 
El obrero aspira a obtener una retri-
bución más elevada, al par que, dismi-
nuyendo las horas de trabajo, una ga-
rantía de mayor número de jornadas; 
en tanto que el patrono procura reducir 
unos y otras ante la inseguridad del 
beneficio. ¿A qué parte daremos la 
razón? 
El estudio del problema habrá de 
-darnos la respuesta. En la industria 
agrícola, al contrario de lo que sucede 
en las demás, no se puede establecer el 
margen de utilidad por la sencilla razón 
de que son desconocidos los factores 
de costo y producción. De aquí que la 
tendencia en el patrono de reducir 
aquél sea natural ante el temor de pér-
dida, y como quiera que el obrero, por 
la razón arriba apuntada, y otras que 
no son del caso examinar, no se aviene 
a rendir las horas de trabajo normales 
en las demás industrias, quedando por 
bajo desde un treinta a un cincuenta 
por ciento, el jornal no basta a cubrir 
sus necesidades y el conflicto se hace 
inevitab'e. 
Y, sin embargo, es preciso que con-
verjan los opuestos intereses. ¿Cómo? 
Haciendo desaparecer la oposición, uni-
ficándolos, esto es, asociando a patro-
nos y obreros en la obra de la produc-
ción. Ello es evidente, porque, esto 
hecho, ha cesado la causa del conflicto 
y, por consiguiente, desaparecen sus 
efectos. 
El obrero está interesado en la mayor 
producción, lo que por el sistema del 
salario le tiene perfectamente sin cui-
dado. El patrono, en la mayor produc-
ción, tiene garantizado el beneficio. 
Uno y otro, conocidos ya los males que 
acarrea la lucha y la violencia, aprecia-
rán mejor los bienes resultantes de la 
paz y la armonía, restando sólo estable-
cer las bases de la asociación que han 
de regular la participación de benefi-
cios. Veamos cuáles sean éstas y en qué 
forma han de cumplir su cometido. 
Tres son los factores de la producción: 
propietario, labrador, obrero. Corres-
ponde al primero una renta cuya justa 
determinación puede establecerse por 
uno de estos medios, a saber: Por la 
estimación del propietario respaldado 
por su declaración fiscal. Por la cos-
tumbre, que ha establecido la parte que 
en la cosecha corresponde a la propie-
dad. Por la técnica, que determina el 
valor de los principios que la cosecha 
toma de la tierra, incorporándolos a 
aquélla y restándolos de ésta. 
Al labrador, por la dirección de la 
empresa, pertenece una retribución; por 
el adelante del numerario, con la de-
volución de éste, un interés; como por 
el aporte de los instrumentos de traba-
jo, ganado de labor y maquinaria, una 
justa participación en la cosecha. 
Finalmente,—y no en el orden de su 
categoría, que está a la par con el pa-
trono, y muy por encima de la del 
C a l z a d o s REGUA ^ M M » & 
Csta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua.psra señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
/tntes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
G a s a Central: G R A N A D A . Gran Vía, 17 
m m m . m m n • u i m • ¡ m • iimi - uims 
ÚLTIMOS MODELOS. 
PRECIOS MUY BARATOS. 
Grespoes seda M i 7 rale 
G r a n c o l e c c i ó n 
e n l o s d e 3 pese tas . 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza Sai l i M w 
capital, sino en el de su intervención 
que no se realiza hasta que están preve-
nidos los elementos aportados por la 
riqueza—, aparece el obrero con toda su 
importancia en la obra de la producción 
y cuyos derechos queremos destacar 
para establecer su naturaleza. A piime-
ra vista parece difícil fijar la relación 
entre tan diversos factores, como lo son 
el hombre y los instrumentos que di-
rije, A un lado, una fuerza pequeña, 
pero inteligente; de otro, la poderosa, 
pero bruta o ciega, del animal o de la 
máquina, que ha de ser regida por 
aquélla. En sus efectos, la relación entre 
el esfuerzo de la primera, en el caso 
más favorable^como de uno; la de éstos, 
en el más adverso, como de diez; porque 
si se compara el trabajo entre el brazo 
del hombre con la última, la proporción 
es aún mucho más amplia, casi ilimitada. 
En suma, una pugna entre dos cate-
gorías o conceptos: los de calidad y 
cantidad. 
¿Cómo resolverlo? Hasta ahora, la 
Ciencia, que tanto se ufana de sus pro-
gresos, en este caso la Economía, no 
había sabido establecer más principio 
que el de la valoración de una y otra 
por la ley de la oferta y la demanda que 
en la práctica no ha sido otra cosa que 
el vasallaje y la esclavitud del hombre 
por la fuerza, contra la que al rebelarse 
Marx con su concepción materialista de 
la Historia, su «Manifiesto» no opoire 
otra doctrina sino el grito de combate 
para la lucha de clases, con la promesa 
al proletario, por botín de la victoria, 
de la riqueza acumulada por toda la 
Humanidad. 
Sólo la Iglesia, dirigiendo el calor y 
la luz de su doctrina hacia los proble-
mas del trabajo, y proclamando que 
éste no es una mercancía que se cotiza, 
pudo volver por los fueros de la digni-
dad del hombre atropellados. 
Guiados por ella iremos a buscar el 
valor del trabajo humano, no en sus 
m ANTEQWMU 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. * ün excelente cortador. 
2 . ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
resultados o en sus efectos, como si 
fuese un artículo cualquiera, sino en sus 
causas o principios, los cuales nos harán 
ver cómo su realidad eleva la recom-
pensa en la misma proporción que la 
rebajaba su cuantía, supuesto que 
aquélla, la calidad, está represeda por 
el capital representativo del sosteni-
miento de la personalidad en estado de 
trabajo. 
Examinemos ahora las exigencias del 
sistema. En primer lugar, observaremos 
cómo es incompatible con el cambio 
constante de trabajadores para una mis-
ma finca, hoy en uso. Por el contrario, 
exigiría la permanencia de los obreros 
en ellas durante una rotación de culti-
vos para mantener la proporción debida 
entre el trabajo y la remuneración, con 
la ventaja de estrechar las relaciones 
entre el labrador'y el obrero asociados, 
creando vínculos de afecto e interés, 
motivos ambos los más poderosos de 
unión entre los hombres. Por otra parte, 
la estabilidad a largo plazo de estas 
relaciones equilibraría la utilidad de 
unos años con otros, estableciendo el 
promedio del rendimiento de la jorna-
da, cosa imposible en períodos más 
cortos. 
De igual modo que hoy es tendencia 
dominante el que los arrendamientos 
sean a largo plazo en beneficio del 
colono, así debe ser la asociación de 
éste y el obrero para utilidad común y 
general. Bajo otro aspecto, las circuns-
tancias particulares de cada explotación 
encontrarían en la diversidad de condi-
ciones familiares, relacionadas con la 
"aptitud para el trabajo, motivos de con-
junción con resultados de máxima utili-
dad para todos. 
. Así, por ejemplo, una labor combina-
da de cereales y olivar reclamaría obre-
ros cabeza de familia que, aparte del 
empleo que ésta pudiera obtener en los 
primeros, encontraría adecuada aplica-
ción a su capacidad productora de 
trabajo en la recolección de aceituna y 
aun en muchas ocasiones en labores de 
esparte y fabricación de capachos. 
i Otra conveniencia del sistema sería 
la de establecer en los propios terrenos 
, de las fincas hogares para los tnbajado-
• res permanentes. Hoy toda explotación 
de esta clase requiere locales adecuados 
para las cosos que han de hacer la 
j recolección de sus frutos. 
! ¿Qué más natural, pues, que esas 
• habitaciones u otras ya acondicionadas 
i para la permanencia habitual dieran 
! albergue a la familia obrera asociada a 
I los resultados de la explotación con 
| enormes ventajas de todo orden para 
j obreros y patronos y, por lo tanto, para 
i la sociedad? 
Ellas, con la incorporación de una 
parcela más o meaos grande, según 
: las circunstancias, podría ser la base de 
j una pequeña labor donde tendría útil 
j aplicación los días u horas que en la 
j gran finca no tuvieran oportuno empleo, 
\ creando así una riqueza en productos 
j de la tierra que, aplicados conveniente-
i mente al mantenimiento de los animales 
j domésticos que la atención de la familia 
podría criar, representaría un ingreso 
de importancia en el presupuesto do-
méstico. 
Un basto plan de colaboración entre 
el municipio, avalado por el Estado 
(o de éste, si se estimase más convenien-
te, —a nuestro juicio no lo es—), los 
propietarios y los obreros nos parece 
que podría convertir en realidad las 
ideas que en líneas generales, cual co-
rresponde a trabajos de esta índole, 
venimos exponiendo. 
Pero el estudio de cómo concebimos 
su realización (bien sencilla por cierto) 
y una rápida mirada sobre los resulta-
dos que habría de producir, alargarían 
este artículo en mayor medida que la 
que podría darle hoy la amable hospi-
talidad que viene otorgándoles EL SOL 
DE ANTEQUERA. 
X. X. X. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m CflSTBFlI" 
de la acreditada fábrica de 
mu BE mmn u BURGOS 
ANTEQUERA 
P R O Q R ñ T T l ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro y media a 
seis y media de la tarde, en el paseo de 
la República. 
I.0 Pasodoble «Paco Manzano», 
por Mota y Alonso. 
2. ° Tango «Aquella fíor», por Do-
nato, B. y j . 
3. ° Schotisch «Hollywood», por 
Patino. 
4. ° Fantasía «La Dolorosa», por 
J, Serrano. 
5. ° Foxtrot «Todo me da igual», 
por Quirós 
6. ° Pasodoble «Que vienen los de 
Aragón», por E. Sapetti. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
J O S É ]VI.a O f l ^ G l ñ 
L TJ C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
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C O N C L U S I O N E S 
aprobadas por el Congreso ordinario 
celebrado en Córdoba durante los días 
7 al 12 del corriente mes, por la Fede-
ración Nacional de Obreros y Emplea-
dos Municipales de España. 
Primera.—Que por las Cortes de la 
República se apruebe el Estatuto de 
Funcionarios de la Administración local 
sin esperar a la promulgación de la 
futura Ley Municipal. 
Segunda.—Que a dicho Estatuto se 
incorporen las bases aprobadas en este 
Congreso. 
Tercera—La creación inmediata de 
una Escuela Nacional de funcionarios 
municipales, que funcionará con arre-
glo al reglamento aprobado. 
Cuarta.—Que a fin de asegurar la 
efectividad de los derechos pasivos de 
los funcionarios municipales de todas 
clases, se constituya inmediatamente un 
Montepío Nacional bajo la dirección 
del Instituto Nacional de Previsión. 
Quinta.—Que ínterin se aprueba el 
Estatuto de funcionarios se dicte una 
ilisposición de Gobierno declarando 
aplicable al personal de todas clases el 
reglamento de 14 de Mayo de 1928. 
Sexta.—Que se obligue a las Cor-
poraciones a la estricta observancia de 
la jornada legal establecida para las 
diferentes clases de funcionarios, y al 
pago de las horas extraordinarias que 
se devenguen. 
Séptima.—Que todos los funcionarios 
destituidos o suspensos sin causa grave 
previamente justificada en expediente, 
o a virtud de éste instruido defectuosa-
mente, sean repuestos inmediatamente 
en sus cargos, así como también que se 
decrete el sooreseimienlo de los expe-
dientes instruidos al amparo de la Ley 
de 11 de Agosto de 1932. 
Octava.—Que si antes de la promul-
gación del Estatuto de funcionarios 
algún Ayuntamiento arrienda un servi-
cio, lo presta mediante cuestión afian-
zada o en cualquier otra forma subroga 
sus derechos, el personal seguirá de-
pendiendo de las Corporaciones muni-
cipales, figurando en el contrato la 
condición de que el concesionario sólo 
tendrá autoridad sobre el personal para 
fijar la prestación del servicio, y siem-
pre con arreglo ai Reglamento que ne-
cesariamente habrá de dictarse. 
Novena.—Que existiendo un número 
elevado de funcionarios que a pesar 
de tener sus nombramientos carácter 
interino vienen ejerciéndolos durante 
plazo muy superior al que el Estatuto 
municipal señala para las interinidades, 
habiendo demostrado suficiente compe-
tencia en sus cargos, se dicte una dis-
posición de carácter general consoli-
dando a los que lleven dos o más años, 
efectuándose la consolidación con arre-
glo a las bases aprobadas. 
Décima.—Que a los funcionarios 
pertenecientes a tas Corporaciones de 
Ceuta, Melilta, Canarias, Baleares, te-
rritorios del Golfo de Guinea y de las 
Juntas municipales del Protectorado se 
a k í s o s viiszsz :í «ysiga wvsrea avsüvgz re'.vgir.i gaisva wwrasa rigMsz 
• A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
MIIICO HiroiEcnmo DE ESMIIA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L IBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A •rSSZSSÍiJ' T.»I...,S.,, 
les asigne la gratificación de residencia 
que el Estado señala para sus funcio-
narios. 
Once.—Que a los funcionarios de la 
zona del Protectorado de Marruecos, 
con excepción de los indígenas no 
nacionalizados, que se hallen en pose-
sión de un destino en las Juntas muni-
cipales o vecinales, se les aplique la 
legislación vigente para los restantes 
funcionarios de Ayuntamiento. 
Doce.—Que se obligue a los Ayun-
tamientos al inmediato pago de los 
haberes que adeuden a sus 'empleados, 
exigiéndose la responsabilidad consi-
guiente por la ordenación de pagos 
voluntarios, estando desatendidos los 
de carácter preferente o obligatorio. 
Trece.—Que por la superioridad se 
dicte una disposición de gobierno de-
clarando oficial y obligatoria la Asocia-
ción de funcionarios municipales. 
Catorce.—Que se declare la exen-
ción del Impuesto de Utilidades de los 
funcionados municipales con sueldo 
inferior a 3.000 pesetas. 
R i m ñ s 
¡AUSENCIA. 
Para tí.... ¿Recuerdas? 
¡Todo está triste.... todo está lleno de infinita amargura.... 
No tiene luz la tarde.... no tiene encanto la mañana pura.... 
No tienen ya mis versos, aquella dicha que en aquél tenían. 
Que largas son las horas.... qué eternos son los días.,.. 
Cuán amarga es la ausencia que al alma da melancolía! 
Sólo queda el recuerdo, que es mágico incentivo, 
que forja la quimera y teje la ilusión, 
y queda la esperanza, que es paz y es lenitivo, 
para la abierta herida que sangra el corazón.... 
II rMSRI RACIÓN...! 
Es hija en tí.... es aliento 
pensamiento y expresión; 
y te halaga con sus galas 
y sus alas.... de ilusión.... 
Tú la sientes, tú la escribes, 
tú la vives y la amas... 
cuando lejos de ella moras, 
tú la adoras y la llamas.... 
Y ella busca tu regazo 
y en abrazo de emoción, 
rendida a tí, sus encantos 
son tus cantos de pasión.... 
¡Dulce ninfa, bella dama! 
¿quién no ama con ardor...? 
¿Quién no rinde pleitesía 
si es poesía.... y es amor...? 
¡Este suelo de ventura , 
de hermosura singular, 
es la tierra prodigiosa 
de esta diosa tan sin par...I 
RELEO. 
EL SOOL DE ANTF.^UKRA 
TEJIDOS SEYILLÁ 
^ ^ • t i / l # # / » e • ^0 dejen de conocer las grandes colecciones, que en los 
& G n O M U S m artículos más modernos presenta TEJIDOS S E V I L L A . 
F l a m i s o l s eda C r e s p o n e s d i a g o n a l C r e p - s a t é n , P i q u é seda e I n g l e s a d o s lana 
Lo más elegante. Gran moda Para abrigos de entr« tiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE L A N A Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L VELOS S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
TEJIDOS SEVILLA s^ s Lueena* 16 
V I D A T T l U N I C I P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Empieza con retraso, presidiéndola el 
señor Pozo, y asistiendo los señores 
ViHaSbP, Luque, Cuadra, Ruiz, Chousa, 
Vldaurreta, Alcaide, Moreno, Velasco, 
Prieto, Carrasco, Pérez, Ramos y Ríos. 
El señor Villanova cumpie su cometido 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega. 
Leída el acta, hace una aclaración el 
señor Pérez, y se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Cuadra quiere hacer cons-
tar, para salir al paso de un rumor pú-
blico que le señala como autor de las 
tarifas para la prestación del sei vicio de 
aguas, que él no es más que un miem-
bro de la comisión que hizo el estudio 
y la propuesta, y que ésta fué aprobada 
por el Ayuntamiento, no siendo impu-
table a un solo concejal lo que está 
aprobado por toda la Corporación. 
Respecto a este asunto, dice que ha 
habido un error, pero que aunque ya 
no sea posible volverse del acuerdo, se 
estudia una fórmula para darle flexibi-
lidad a la tarifa y suavizar la exacción. 
El señor Vilíaiba denuncia el estado 
de una tapia en la cuesta Caldereros. 
El señor Ruiz dice que, como se te-
mía, el arreglo de la explanada de la 
estación no se está efectuando en bue-
nas condiciones, por lo que propone se 
le oficie a la Compañía de Ferrocarri-
les para que la reparación sea mejor. 
El señor Villalba habla de ¡o mismo, 
y el señor Cuadra añade que, ya que 
no pueda llevar a cabo la Compañía el 
proyecto de ampíiación de la estación, 
debe pedírsele que mejore el muelle de 
gran velocidad; y así se acuerda. 
El señor Villalba hace pregunta sobre 
una solicitud y se le dice que está pen-
diente de una combinación de subal-
ternos que se traerá a la pióxima se-
sión. 
ORDEN DEL DÍA 
Todos los escritos presentados des-
pués de formado el orden del día, se 
declaran de urgencia, en bloque y sin 
enterarse, y... luego viene la sorpresa. 
Pasamos a las cuentas, que hoy no 
pasan de largo, así como así... ¡hay 
hasta una interesante votación! 
El señor Villalba pregunta sobre una 
de viaje a Málaga por el alcalde con 
unos funcionaiios de la PolUía rural, y 
el señor Pozo explica que dicho viaje 
fué motivado por orden del gobernador 
y además que va a cargo de los gastos 
de representación. El señor Ramos im-
pugna la de viajes de los concejales de 
Villanueva de la Concepción; le secun-
dan los señores Villalba y Pérez y ade-
más piden explicación de otro viaje a 
Cartaojal. El señor Vidauireía se opone 
a otra cuenta por inspección ordenada 
a varias fincas por la comisión de Poli-
cía rural. El señor Ríos explica el viaje 
a Cartaojal, que, dice, lo efectuó el se-
ñor Sanz para conocer algunos asuntos 
de aquel anejo, y debe aprobarse la 
cuenta por deferencia al compañero. 
Como no se liega al acuerdo, se pro-
cede a votación nominal para determi-
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont ra rá 
únicamente a su completa satis-
facción en 
reimos y sastrería 
R O J A S 
nar si se aprueba la cuenta o queda 
sobre la mesa hasta que esté presente 
el señor Sanz. Votan a favor ocho radi-
cales y en contra cinco socialistas y 
dos independientes, y por tanto queda 
aprobada la factura. 
La impugnada por el señor Vidaurre-
ta, se acuerda pase antes a la aproba-
ción de la comisión de Policía rural. 
La de los viajes de los «embajadores 
del Pueblecülo» tras ser discutida, es 
aprobada con el voto en contra de ios 
socialistas y la salvedad de! señor Vl-
daurreta de que se consigne los días 
en que se efectuaron. 
Las demás cuentas se aprueban sin 
ningún «pero». 
Todavía hay más cuentas: tres que 
quedaron sobre la mesa en la sesión 
anterior, y una vez aclaradas por el se-
ñor Pozo, se acuerda pasen a informe 
del interventor y de la comisión antes 
mencionada. 
Se aprueba una propuesta de adqui-
sición de mobiliario para escuelas, im-
portante 6,722 pesetas, a una casa de 
Vitoria que lo da en cuatro plazos tri-
mestrales. 
Hay una factura de pesetas 150, por 
dos anuncios publicados en «Vida Grá-
fica», de Málaga, y como el señor Pozo 
no sabe quién los ha ordenado, a 
propuesta del señor Villalba queda 
sobre la mesa dicha factura. 
Se aprueba moción del señor Ríos 
para que se dé determinada cantidad a 
la familia del guarda fallecido José Ló-
pez Ropero, en concepto de auxilio. 
Se lee una solicitud de Rafael Zurita 
y otro pidiendo nueva autorización para 
extraer tubería de plomo en varias 
calles. Los señores Vidaurreta y Cuadra 
están conformes con que se acceda. Los 
señores Ramos y Carrasco, también, 
siempre que se dejen las calles en con-
diciones, cosa que no viene sucediendo. 
El señor Villalba dice que ésto a quien 
hay que decírselo es al primero a quien 
se autorizó, pues los otros las han de-
jado bien. El señor Pozo manifiesta que 
el plomo que queda en las calles ya tu» 
es el del Ayuntamiento, que ya se ha 
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extraído con creces, por lo que los soli-
ciiantes deben dirigirse a los particula-
res para que puedan sacar el que les 
cedan sus propietarios, trl señor Ramos 
cree que los particulares han perdido el 
derecho a ese piorno al serles facilitada 
la toma de agua de la tubería general. 
Sigue la discusión, y por uilimo se 
acuerda autorizar a los solicitantes bajo 
la inspección del arquitecto. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Josefa Toro Fernández, Juan 
B.a Caro Pérez y Francisco Montenegro 
Cano. 
Se at uerda exponer al público por 
diez días, varios padrones para exacción 
de arbitrios, anunciando el plazo en 
la forma acostumbrada para conoci-
miento de los interesados. 
Se conceden 25 pesetas de socoíro a 
Antonio Martín Bravo. 
Hasta aquí el breve orden del día, y 
ahora viene el chorro de urgentes... 
Se lee un escrito de la sociedad de 
canteros y picadores de piedra, rogan-
do a! Ayuntamiento que pida a los 
altos Poderes la inmediata realización 
de obras en las carreteras del (éfmino 
para dar trabajo a dichos obreros, que 
se encuentran sin ocupación en su 
mayor parte. Apoyan la petición los 
señores Ríos y Villalba. El señor Pozo 
dice que hizo una gestión cerca del 
gobeítiador, que no ha dado resultado 
hasta ahora, y el señor Cuadra anuncia 
que tiene noticias de que la Jefatura de 
Obras de la p'ovincia tiene ya los 
fondos para reparar la carretera de 
Cuesta de! Espino y la de Archidona, 
así como ya ha dado orden de que se 
reanude la de la travesía, y ya se traba-
ja en e¡ adoquinado. En consecuencia 
se acuerda hacer las gestiones para que 
se activen las obras de carreteras. 
Se lee la relación de lineas de alta 
tensión eléctrica que presenta el perito 
industrial, y el señor Pérez pide que se 
ordene sean puestas en condicioneá 
legales las que no lo están. 
Se lee propuesta del director de la 
Farmacia municipal sobre la constitu-
ción del depósito de medicinas que 
ofrece el Instituto Llo éns. El señor 
Villalba pregunta si con esto disminuirá 
la cuenta de medicamentos que se 
facilitan por la Beneficencia, y el señor 
Ruiz dice que por ahora sólo se pueden 
suministrar al Hospital; pero se estudia 
una reorganización del servicio que 
pe rmitirá despachar las recetas en la 
misma Farmacia municipal. 
Leída acta de la comisión dj Pósitos 
sobre desempeño del cargo de deposi-
tario, en que propone se designe al 
mismo de la Corporación, así se acuer-
da, y además, por indicación del señor 
Cuadra, que se presente un informe 
sobre la situación del Pósito. 
Dase lectura a una moción del señor 
Chousa dando cuenta del aprovecha-
miento con que cursan las hué fanas en 
el Instituto y que siendo obligación del 
Ayuntamiento seguir ayudándolas para 
que cursen carreras cortas como la del 
Mtgisterioy otras especiales, propone 
se designen a dos profesores para que 
S A L O N R O D A S 
OPERA FLAMENCA 
por los verdaderos ases del cante, 
liiío de Carnea 
la nueva figura de este género, 
José Muñoz, Peoa hilo 
el ruiseñor humano, 
José Cepero 
el poeta que hace sentir el cante, 
con el formidable artista de la guitarra 
[filio marauíiia 
acompañado de su numerosa troupe. 
laspreparen en materias ajenás al Ba-
chillerato, cuyos profesores podrán 
instruir tanto a las huérfanas como a 
otros alumnos pobres. El señor Ruiz 
pide que se apruebe U moción, y el 
señor Chousa explica su propuesta que 
tiende a facilitar a dichas muchachas 
la continuación de sus estudios, para 
los que tienen aptitudes; a tal fin dice 
que ya gratuitamente viene enseñándo-
las un profesor, y visto que algunas 
q jieren hacerse maestras y otras con-
currir a oposiciones para ayudantes, 
convocadas por ei Ministerio de Instruc-
ción pública, propone se nombre para 
las plazas de profesores que hay con-
signadas en presupuesto a don Antonio 
Moya y a don Mariano Pastor. Al 
señor Villaiba le parece bien la ayuda 
a las huérfanas; pero en cuanto a la 
designación de profesores, cree que 
debe ser a propuesta del Claustro del 
Instituto. Se discute esto entre ambos, 
y por ú timo se acuerda la propuesta 
del señor Chousa por seh votos contra 
PESCiDEUm 
En la próxima semana se 
efectuará la apertura de 
esta nueva pescadería, 
donde el público podrá ad-
quirir todas clases de pes-
cados, desde las seis de 
la tarde. 
Galle Cantareros, portal de pianre de'Dios 
cinco, pues en el curso de la sesión se 
han ausentado cuatro ediles. 
Otra propuesta del señor Chousa 
sobre adquisición de mobiliario con 
destino a las nuevas escuelas primarias 
que van crearse para que funcionen en 
el Instituto, es aprobada después de la 
consiguiente explicación. 
Los concejales socialistas presentan 
una moción referente a las tarifas del 
agua, que gravan a las clases media y 
obrera, y pidiendo se suspenda su apli-
cación y la adquisición de contadores, 
y que se revise el acuerdo por si pro-
cede modificarlo y declararlo lesivo. 
El señor Cuadra dice que ve bien la 
moción, y como ya propuso en la sec-
ción de ruegos y preguntas, cree que 
el asunto deba volver a comisión para 
ver si se puede hacer alguna modifi-
cación antes de ponerlo en vigor. Se 
promueve larga discusión, acerca de si 
ya es posible esa modificación para 
este presupuesto, y si sus consecuen-
cias serán contraproducentes y podrá 
perjudicar a los intereses del Ayunta-
miento, y por último, se acuerda que 
pase la moción a estudio de la comisión 
de Hacienda. 
También pasa a comisión, con los 
antecedentes necesarios, una petición 
de terrenos en Bobadilla para construir 
una casa social que formula la sociedad 
obrera de dicho anejo. 
Se lee un oficio del arquitecto muni-
cipal dando cuenta de que por conse-
cuencia de la apertura de zanjas para 
desenterrar las tuberías de plomo anti-
guas, están dejando las calles en mal 
estado y salva su responsabilidad comu-
nicándolo al Ayuntamiento, para que 
éste no conceda más autorizaciones. 
El señor Ramos dice que debe obligarse 
a los que las han sacado a que vuelvan 
a dejar las calles en buen estado. El 
señor Pozo cree que va a ser difícil 
ésto pues la autorización se dió sin 
pedir fianza. El señor Carrasco dice que 
los que fueron autorizados las dejan en 
buenas condiciones, pero que han sali-
do una porción de intrusos que sin 
autorización están extrayendo tubos y 
dejando las zanjas mal tapadas y las 
piedras amontonadas. El señor Cuadra 
dice que se han dado muchas facilida-
des para remediar la crisis de los obre-
ros de la construcción, y que ahora va 
a haber que sentirlo pues están echando 
por alto las calles. Finalmente, el señor 
Pozo concreta el acuerdo, proponiendo 
que por el arquitecto se inspeccionen 
los trabajos y suspenda aquellos que no 
se hagan en condiciones, y que para 
lo sucesivo no se concedan más autori-
zaciones. Así se acuerda por unani-
midad. 
A continuación se leen dos peticio-
nes más con el mismo objeto, y se 
desestiman por consecuencia del acuer-
do anterior. 
Por ú timo se acuerda conceder una 
gratificación a un empleado, por traba-
jos en las listas del Censo electoral, y se 
levanta ia sesión después de las doce. 
¡Vaya, esta noche ha estado esto más 
interesante... y con sorpresas! 
i 
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N O T I C I A S 
FUNERAL 
El pasado jueves tuvo lugar tn la 
iglesia de Capuchinos un solemne fune-
ral por el alma de doña Purificación 
Abulsac Rey, esposa de don Matías Pa-
lazón Alba, fallecida en la Puerta de Se-
gura (Jaén), el día 28 del pasado mes 
de Febrero. 
Dicha finada era madre del religioso 
capuchino, residente en el convento de 
esta ciudad, R. P. Félix M.a de Segura. 
Dios tenga en su santa gloria el alma 
de la finada, y reciba su familia nuestro 
sentido pésame. 
SOLEMNES FUNERALES 
El Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros y Préstamos de esta 
ciudad, ha acordado la celebración de 
solemnes funerales en sufragio del alma 
del que fué su vicepresidente don Juan 
Muñoz Oozálvez, y los cuales tendrán 
lugar en la iglesia de San Sebastián el 
próximo martes, a las nueve y media. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en la iglesia de las Des-
calzas, pasando a los Remedios los días 
20 al 22, y del 23 ai 25 en la iglesia de 
la Encarnación. 
AVISO A LOS HERMANOS 
TERCIARIOS 
Se pone en conocimiento de los her-
manos de la V. O. Tercera de San Fran-
cisco, que los cultos del presente mes 
se celebrarán en el domingo 26, cuarto 
del mes. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
LA CAJA DE AHORROS 
Hoy regresará de su viaje a diversos 
puntos del extranjero, el presidente de 
la Cí-ja de Ahorros y Préstamos don 
José García Berdoy, y se espera tam-
bién la llegada del arquitecto señor 
Rubio, siendo probable que el Cotiíejo 
de Administración celebre hoy reunión 
para resolver el concurso de obras de 
construcción de su casa social, cuyo 
asunto se hallaba detenido en espera 
del regreso del presidente. 
Con la resolución del concurso ex-
presado se acometerá en breve plazo la 
importante obra, en la que se invertirá 
gran número de obreros, dándose alivio 
a la crisis que viene sufriendo el gremio 
de aibañilería. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por haber sido licenciado el anterior 
sargento de este puesto, señor Cueva, 
ha sido destinado al mismo don Juan 
Santos Navarro, que prestaba servicio 
en Alameda. 
Sea bien venido. 
COMUNÍDAD DE REGANTES 
DEL GUADALHORCE 
Hoy, a las cuatro de la tarde, tendrá 
lugar en el salón de actos del Ayunta-
miento, la junta general ©rdinaria de 
esta Comunidad. Se ruega la asistencia. 
BOTE 
R E S T A U R A N T El día 23 del actual dará principio en 
esta iglesia la novena que todos los 
años dedican los cofrades al Dulcísimo 
Nombre de jesús, siendo ta misa todos: Plato del día para la semana entrante 
los días a las ocho y media, y por la \ 
tarde los ejercicios a las siete y media. 
Los sermones de dicha novena están 
a cargo del elocuente orador sagrado, 
canónigo del Sacromonte de Granada, 
don José Gutiérrez Ramos. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
Hoy, fiesta del Patriarca San José, 
domingo tercero. A las once, misa 
solemne con asistencia de la Herman-
dad Sacramental, terminándose con la 
procesión claustral y bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
El lunes comenzará el solemne triduo 
al Señor del Mayor Dolor.s iendo el 
ejercicio media hora después del toque 
de oración, con sermón las >res noches, 
por el señor vicario. 
El día 21 principian ios trece martes a 
San Antonio de Padua, siendo el ejerci-
cio durante la misa de prima. 
CÉDULAS PERSONALES 
Desde el día 15 del actual hasta el 30 
del próximo Abril es el plazo voluntario 
de cobranza de las cédulas personales 
en calle de Estepa número 150. 
Lunes.—Cordero en salsa. 
Martes.—Judías estofadas. 
Miércoles.—Ragout de cerdo. 
Viernes.—Atún con patatas. 
Sábado.—Guisado de pies fde cerdo a 
la andaluza. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
M n e s del plato del dia, de eiceíente oaiidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES A DIARIO: 
Ríñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a la flamenca. 
Perdiz en escabeche. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame ai teléfono 122. 
RASGO DE HONRADEZ 
Se nos ruega hagamos público el ras-
go de la estanquera de calle Alameda, 
doña Enriqueta Orozco Palomares, por 
haber devueitointactala cartera que con 
205 pesetas y documentos se dejara ol-
vidada en su establecimiento un cliente 
llamado Angel Bustarmnte García. 
OBRAS DE CARIDAD 
En la mañana de hoy se efectuará un 
reparto de pan entre los niños acogidos 
al Asilo del Capitán Moreno, por dona-
tivos hechos, en celebración de su fiesta 
onomástica, por los señores don José 
Villodres Cano, don José María Sanz y 
don José León Motta. 
Los donantes merecen la gratitud de 
los pequeños favorecidos y seguramen-
te servirán de ejemplo para sucesivas 
obras de caridad en favor de dichos 
pobrecitos asilados. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Se cita a todos los asociados a la junta 
que tendrá lugar mañana lunes, a las 
ocho y media de la noche, en el local 
social, para tratar asunto de gran inte-
rés para la clase. 
EXCURSION DE MALAGA 
El próximo domingo se efectuará una 
excursión desde Málaga a la sierra del 
Torcal, y una vez visitada ésta, a la una 
y media de la tarde los excursionistas 
vendrán a Antequera, siendo recibidos 
por la Banda de música y las autorida-
des que les agasajarán en el Ayunta-
miento. 
Nuestros huéspedes recorrerán la po-
blación y visitarán la cueva de Menga y 
otros monumentos, celebrando después 
un baile en el Casino. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de los seño-
res don Ildefonso Mir y don Manuel 
Cabrera. 
SALÓN RODAS - CINE SONORO 
Hoy desde las cinco de la tarde, se 
proyectará la deliciosa opereta, oiigina-
lísima y llena de situaciones cómicas 
«Monsieur, Madame y Bibi», hora y 
media de risa garantizada. Gran produc-
ción de las Selecciones Filmófono. 
Completará el programa .la interesante 
película «Irlanda ¡a deliciosa.» 
nueva revista 
El próximo jueves se pondrá a la 
venta el número de Marzo de esta pu-
blicación, que contendrá interesantes 
«fotos» del Carnaval y Domingo de 
Piñata. 
Llevará además una "información de 
la Cruz Roja, con motivo del 25.° ani-
versario de su fundación en Antequera, 
y otros originales literarios, cuentos, 
curiosidades, etc. 
Como siempre, a pesar de la abun-
dancia de grabados, el próximo número 
de «Nueva Revista» se venderá a 30 
céntimos. 
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«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirido en El S;glo XX. 
DE TEATRO 
Contratada só!o por Ins días, y al 
objeto de dar a conocer la extraordina-
ria farsa cómica «Los hijos de la noche>, 
ei mayor éxito teatral de la temporada 
actual en Madrid, debutará el viernes 
en el Salón Rodas la notable compañía 
que acaudilla el gran actor Fortunato 
Chrcía, que estrenó anteanoche en el 
teatro Cervantes, de Málaga, con gran 
éxito según toda la prensa de la capital, 
«Los hijos de la noche>. 
El abono es en extremo popular, a 
base de que nadie pueda alegar que no 
va al teatro por falta de dinero. Los 
precios fijados para el abono de tres 
funciones a elegir entre cuatro, son: 
plateas, 12 pesetas; butacas, 2 pesetas; 
sillas, 1 50 pesetas. 
BORDADOS 
incrustaciones, 30 céntimos metro. 
Cuesta de Santo Domingo, 20, 
LAS CONTRIBUCIONES 
Advertimos a los contribuyentes que 
no hayan satisfecho sus recibos durante 
el plazo de pago voluntario, que du-
rante ios diez últimos días del presente 
mes podrán abonarlos con sólo un diez 
por ciento de recargo, que automática-
mente se elevará al veinte por ciento 
el día primero de Abril. 
• MES DE SAN JOSÉ» 
Devocionarios completísimos dedica-
dos ai Patiiarca San José: a 1.50 y 2 pe-
setas, en la librería «El Siglo XX». 
CINEGÉTICA ANTEQUERANA 
Ponemos en conocimiento de los se-
ñores socios, que todas las noches, de 
nueve a once, pueden pasar por Secre-
taría (Cervecería de Casulla), a recoger 
sus recibos. Asimismo comunicamos 
que el día 20 expira el plazo para la 
entrega de hurones, los que se pagarán 
a veinte pesetas. Pasado dicho phizo la 
Sociedad no los admite. Hasta la fecha 
se han presentado cinco. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
E D I C T O 
Don Manuel Aguüar Rodríguez, alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad: 
Hago saber: Que en la sesión cele-
brada por este Excmo. Ayuntamiento, 
el día diez y siete de los corrientes, se 
dió cuenta de encontrarse confecciona-
dos los padrones de «Derechos y tasas 
de alcantarillado», «Redaje», «Casinos 
y círculos», «Carruajes de lujo» y 
«Circulación», habiéndose acordado su 
aprobación y exponerlos al públic» 
durante el plazo de diez días en el 
Negociado correspondiente; a fin de 
que puedan ser examinados por los 
interesados, y formular las oportunas 
reclamaciones. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 18 de Marzo de 1933. 
Manuel Aguüar. 
a. m u m m 
M E D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
L U C E N A , 33 
I 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
CDAIMUEü D Í A Z í f l I G U E Z 
EL BOL ENB ANTEQUEMA 
S U C E S O S 
ESCANDALO EN UNA TABERNA 
En la noche del miércoles fué reque-
rida la pareja de guardias municipales 
que presta servicio en calle Estepa por 
haberse promovido un fuerte escándalo 
en la taberna de Antonio Luque Piedra. 
Fueron detenidos como autores del 
escándalo Antonio López Morea(a)Cüjo 
Travieso y Lucio Morente Ortega 
(a) Sillero, los cuales parece ser que 
intentaron quitarle el dinero que llevaba 
en el chaleco a Agustín Campos Ra-
mos, de 44 años, habitante en calle 
Atbaicín, de oficio del campo. Este 
también fué detenido por tener en su 
poder una navaja y un revólver roto y 
sin carga, cuya arma dijo que había 
sacado para intimidar a aquéllos, y que 
ia tenía con objeto de sacarle tornillos 
para arreglar encendedores. ¡Al fin y al 
cabo, un arma «de fuego»! 
Los tres individuos fueron puestos a 
disposición del juzgado municipal. 
COSAS DE CHICOS 
El vecino de calle Barrero, Enrique 
Alcalá Gómez, ha denunciado que un 
grupo de muchachos, entre ¡os cuales 
solamente conoció a uno llamado Ma-
nuel Ríos, de calle Nueva, habían lan-
zado piedras contra su domicilio, rom-
piendo varios cristales, y alcanzando 
algunas a su hijo Eduardo Alcalá 
Berdún. 
VIAJANDO DE GRATIS 
' El chófer de servicio público Antonio 
del Río Mena, ha denunciado que una 
mujer de vida alegre, llamada Dolores 
González (a) la Misti, le había contra-
tado un viaje a Málaga, que efectuó en 
unión de otra compañera, de un em-
pleado de ésta y de un tocador de gui-
tarra, negándose a satisfacerle el impor-
te del viaje tanto aquélla, que se quedó 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. * Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sü completa satis-
facción en 
félidos i Sastrería 
R O J A S 
PIAZZA HERMANOS 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
FÁBRICA de PIANOS y A R M O N I O S 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 
l i FUNDADA EN 1850 Fábrica: Feria, 170 Teléfono 22.452 
" V I X J I _ i . A . 
Pianos, Organos, Amponios, Pianolas, Pianos, ñutopianos 
Gramófonos 
pollos, Discos, JVIúsica, Instrur^entos, ñccesorios . 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
en dicha cápital, como sus acompaflan-
tes, que regresaron a Antequera y sale-
gan que ellos no contrataron al chófer. 
La denuncia ha sido pasada al Juzga-
do de Instrucción, como estafa. 
NO LE ABREN Y SE LLEVA LOS 
LLAMADORES 
La dueña de cierta casa de calle 
Camberos, llamada Remedios López 
Ruiz, ha denunciado que un individuo 
llamado Gregorio López (a) el Bocoy, 
estuvo llamando escandalosamente en 
su puerta, y como no le abriera, por ver 
que iba en estado de embriaguez, 
arrancó y se llevó los llamadores, que 
valora la denunciante en cincuenta 
pesetas nada menos. 
MALTRATA A SU MADRE Y A UNA 
VECINA 
La vecina de calle Juan Casco Ana 
Ruiz Moreno (a) la Cotonilla, ha denun-
ciado a su hermano Francisco, con do-
micilio en San Roque, porque con fre-
cuencia maltrata a su madre, y última-
mente le pegó también a Juna vecina 
que acudió en defensa de la anciana. 
Ei desnaturalizado hijo se niega ade-
más a mantener a su madre. 
GUARDA AGREDIDO 
Por la Guardia civil fueron detenidos 
los cabreros Antonio y Miguel Garcia 
López, porque habiendo entrado con 
ganado en terrenos donde no podían 
llevarlos a pastar, y al recriminarle por 
ello el guarda del cortijo del Cambrón 
Juan Montero García, agredieron a éste, 
causándole algunas lesiones. 
ROBO DE JAMONES 
En la finca llamada Mollinilla, térmi-
no de Humilladero, propiedad de Jesús 
Casero Ramírez, se ha efectuado un 
robo de jamones, achacándose el delito 
a un desconocido que estuvo en dicha 
finca y que no ha sido habido. 
ALBUMES DE LABORES 
«Biblioteca de Labores Femeninas». 
Nueva colección de álbumes con mag-
níficos grabados y el texto en castellano. 
«Puntos de media», dos cuadernos 
diferentes, a 2.80. 
• Puntos de media y crochet», dos 
cuadernos diferentes, a 3.25, 
De venta en «El Siglo XX». 




maouei pozo salcedo 
í?a sido trasladada a su domicilio 
calle Medidores púnt?. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricación y últírr^as no-
vedades en dibujos. 
1C - • L SOL OH .AJfTEQUHM 
PÁRRAFOS SUELTOS 
o q - r ov 2 
La radiotelefonía se ha puesto de 
moda. 
Los radio-escuchas son como los 
que abominan de ias suegras, innu-
merables. 
Todos tienen en su casa un aparato. 
Además tienen el aparato respiratorio. 
Y presumen aparatosamente. 
Hay individuos que aborrecían a ios 
nihilistas rusos. 
Eran verdaderamente hombres no-
nihilistas. 
Sin embargo hoy son si-nhilistas. 
Esto consiste en que les gusta la 
radio. 
Y hasta en los radiadores de la cale-
facción ven encantos. 
Igual que a los hombres les sucede a 
las mujeres. 
Las hay que se tronchan por escuchar. 
La telefonía sin hilos las priva. 
Y en seguida vuelven en sí. 
Las modistas, sobre todo, están en-
cantadas. 
Dicen que la telefonía sin hiles es 
un gran adelanto. 
Creen que dentro de poco los trajes 
serán también sin hilos. 
El pensarlo sólo ias produce hilari-
dad. 
También las suele producir dolor de 
muelas. 
Pero se aguantan, porque saben que 
hay cosas en la vida que no producen 
nada. 
Los políticos modernos son también 
partidarios de la radiotelefonía. 
Tantó, que muchos querrían conver-
tirse en ortópteros. 
Así tendrían antenas mientras vivierarí. 
Y serian envidiados por los habitan-
tes de la India. 
Que son muy indinos y cuando no 
andan parecen postes. 
Por eso quieren que el telégrafo ten-
ga hilos. 
En cambio no quieren ver en su vida 
un hilo. 
Y es que de ésta manera no habría 
nadie capaz de cortar el hilo de la exis-
tencia. 
En cuyo caso todos comerían huevos 
hilados. 
¡Y lo bien que se viviría entonces no 
estando la vida pendiente de un hiiol 
Habría hasta quien perdería la ilación. 
ANGEL PALANQUEX 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AMTEQUERA 
L-os mejores Rostn 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
E X P i l T f i PISTIFLOB BE ITELLSHiTflLUENBBfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts.12.— 
' 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos» » » 3.25 
» 250 » » » » 1.79 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
ríaoos. 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
Artículos recibidos esta semana: 
GfíUIiHTÜS Olibet; Mñ^THQÜIIiüñ «Arias», sin sal; ñ^í-
CHOñS «Ribo»; CñCílO Suchard; CHORIZOS de Cantim-
palos g de fronda; MüÜBIñS del Baroo; I iEfíTEJílS de 
Castilla; G ñ ^ B ñ ^ Z O S finos, de Castilla; RliCñCHOpAS x¿ 
GÜISM^TES al natural. 
Francisco Gómez Sauz 
>• G n r ir \ 
Con motivo de los pasados bailes de 
Carnaval, he de fijar mi atención y de-
dicar toda clase de elogios, a la brillante 
actuación de la orquesta de guitarras y 
bandurrias, formada por modestos afi-
cionados de esja localidad, y que con 
tanto acierto áttuó en los grandiosos 
bailes del Casino. 
Lástima es que estos muchachos, 
todo afición y entusiasmo por la músi-
ca y que tan admirablemente la inter-
pretan, no vean cumplidas sus aspira-
ciones, por falta de una ayuda, de una 
cooperación, para fundar en Antequera 
un Centro artistico-musical, una filar-
mónica, que fuera campo de experimen-
tación, semillero fecundo, de tantos y 
tantos aficionados, que por falta de un 
estímulo, de una dirección, dejan morir 
en sus almas esas afecciones, esos 
sentimientos artísticos que, cultiván-
doles, pudieran ser el día de mañana, 
gloria y orgullo de nuestro suelo. 
¡Es la guitarra el alma andaluza...! 
¡Suena la guitarra y en sus notas vi-
brantes, líricas, sentimentales, va impre-
so todo un poema de casticismo an-
daluz: flores, mujeres bonitas, amores, 
luz, alegría...! 
¡Suena la guitarra y cada arpegio es 
en sus cuerdas un suspiro del alma 
española...! 
Por eso cuando en las altas horas de 
la noche, en el bullir de la fiesta, los 
tocaores arrancan de sus guitarras, vi-
brante, lleno de casticismo, un paso-
doble, y es la mujer antequerana, con 
su mágica belleza y su cuerpo escultu^ 
ral, la que baila y va marcando con 
majeza todos sus ritmos..., suena en-
tonces la guitarra con más alegría y 
vierte por sus cuerdas toda la poesía 
del suelo andaluz.,.. 
Mi aplauso, bravos tocaores, que 
sabéis interpretar, arrancando emoción 
y sentimiento, lo que es tan nuestro, 
tan andaluz: la guitarra.... 
¡Ojalá veáis bien pronto realizados 
vuestros deseos! Seguid adelante, no 
desmayéis y llevados de vuestro artí, 
de vuestros entusiasmos artísticos, y 
ayudados por todos los amantes de la 
música, podáis formar en Antequera 
una agrupación musical, compuesta 
sólo por instrumentos de cuerda, que 
llegue a ser el día de mañana honra y 
orgullo de nuestra tierra. 
J . /?. M. 
T A L L E R D E P L A T E R I A 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
alhajas 
S E C O M P R A ORO 
RAFAEL AGUILERA - Duranes, 7 
EL SOL DE ANTCQUERA - P.'jina 11 -
Concurso de 
fotografías 
L a C A S A V A Z Q U E Z organiza 
un importante concurso de fotografías 
entre aficionados, concediendo tres 
magníficos premios consistentes, e! pri-
mero, en una moderna máquina foto-
gráfica, marca AGFA, tamaño 6x9; e! 
segundo, en un aparato fotográfico 
KOQ^K marca Halcón, 6x9, y el tercero 
en un lujoso álbum para coleccionar 
fotografías. 
Los aficionados, sean o no de Anteque-
ra, han de someterse a las siguientes 
B A S E S 
1. a—Todo cliente de esta Casa al 
hacer sus compras exigirá las envolturas 
de los carretes, las que irán convenien-
temente reseñadas para el Concurso. 
2. '—La Casa Vázquez recibirá para 
su revelado los carretes que adquieran 
los aficionados que deseen concurrir al 
citado Concurso, llevando un registro 
numerado de los mismos, los que 
habrán de entregarse con sus corres-
pondientes envolturas. 
3. a—El personal de! Laboratorio 
para la obtención de pruebas sacará 
una copia, de la mejor foto hecha en 
cada carrete, reseñándola con el número 
del carrete a que pertenezca, cuya copia 
formará parte de las de este Concurso. 
4. a—El día 31 de Agosto del presente 
año quedará cerrado el plazo para la 
admisión de películas, que se ajusten a 
las bases l,a y 2.a de estas Bases. 
5. a—En los diez días primeros del 
mes de Septiembre de este mismo afto 
se reunirá el Jurado, compuesto por 
artistas y profesionales de reconocida 
solvencia, el que se encargará de hacer 
tres grupos de todas las copias obteni-
das, con arreglo a la regla tercera, 
correspondiéndose los grupos con los 
premios primero, segundo y tercero. 
Una vez hecha la selección como que-
da dicho, se hará un detenido examen 
de cada uno de los grupos para elegir la 
que por su mérito artístico merezca ser 
premiada. 
6. a—Las fotos premiadas se darán a 
conocer por los números de los carretes 
a que pertenezcan, siendo condición 
indispensable para retirar los premios 
que los agraciados presenten el sobre 
que corresponda al carrete y foto pre-
miada con el clisé elegido en perfecto 
estado de conservación, el que pasará 
a ser propiedad de la Casa Vázquez, 
que regalará al autor una magnífica 
ampliación del mismo. 
7. a—Si por causas atendibles hubiera 
necesidad de ampliar el plazo para la 
admisión de películas a este importante 
Concurso artístico-fotográfico, con la 
antelación necesaria se daría a conocer 
en la Prensa local. 
8. *—La admisión de fotos para este 
Concurso dará principio el día 1.° de 
Febrero del presente, pudiendo reseñar-
se los carretes hechos en el mes de 
Enero de este mismo año. 
^^Sfí*»*" D e s d e l a *ZkmÉ&&:i 
j p ^ ^ infancia a la vejez " ^ i : . - . 





Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de la 
INAPETENCIA, D E B I L I D A D , 
A N E M I A y DECAIMIENTO 
Producto inaHerable y de uso todo el año. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
j | El tónico por excelencia, 
p: de efectos rápidos y seguros. 
No se vende a granel. 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
MQVimient§ de^pdblación en la semana. 
LM stm asees 
Juan González Matas, Dolores Mejías 
Soria, Socorro Morente Algarra, Dolo-
res Frías Muñoz, Rafael Muñoz|Carrillo( 
Isabel Espejo Doblas, Francisco Moren-
te Cuenca, Amalia Sancho Melero, 
Antonio Vegas Vegas, Pilar Cazorla 
Aranda, Socorro Ramos Henares, José 
Acedo Ruiz, Francisco Pérez Varo, 
María del Rosario Aguilar Gámez, José 
León Lara, Rafael León Melero, Antonio 
Muñoz Jiménez, Rosario Leiva Gomara, 
Carmen Gómez López, Juan Corrales 
Matas, Francisca Corrales Matas, Dolo-
res Ortiz González, Angeles Robledo 
Gallardo, Francisco Navarro Bermúdez, 
Salvador Sánchez Soria, Socorro Ortiz 
Fernández, Dolores Moreno Jiménez, 
Josefa González Pozo, Josefa Arjona 
García, Ana Acedo Roldán, Socorro 
Ruiz Villalón. 
Varones, 12 —Hembras, 19. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
31 
9 
Diferencia a favor de la vitalidad 22 
Lee qm ta tmm 
Joaquín Muñoz Pérez, con Isabel 
Palomo Prados.—Francisco Fernández 
Cedano, con Carmen Espinosa Cordón. 
—Luis Navarro Cuéllar, con Francisca 
Pozo García.—Miguel Agudo Muriel, 
con Ana María Burgos Lanzac—Anto-
nio Pedraza Jiménez, con Carmen 
Aguilera Ropero. 
María Josefa Rodríguez García, 29 
años; José Lara Gálvez, 67 años; Tere-
sa Perea Montero, 34 años; Manuela 
Báez Podadera, 3 meses; Antonio Sán-
chez Martín, 76 años; Carmen Ruiz 
Reina, 24 años; Teresa Pedraza Rico, 
18 meses; Valvanera Rodríguez Ramos, 
84 años; Manuela del Pozo Arcas, 
6 meses. 
Varones, 2.—Hembras, 7. 
. : • . . .. • • • , 
C L A S E PRIMERA 
K i l o 0 .95 . A r r o b a 10.50. 
C L A S E ~ E X T R A 
K i l o 1.10. A r r o b a 12.00. 
Pruébelos. Son superiores. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
Om vMt* M la librería «El Siglo XX>. 
- Págini 12.' - EL SOL DE ANTEQUERA 
Fábrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificia 
i A T E R I A L E S DE C0NSTRÜCC10N 
JosédelaFuentedelaCámara 
P I Z A R R A A R T I F I C I A L 
R O C A L L A 
P A R A T E C H A R 
FABRICA DE YESO Y GAL 
C A L L E C A R C E L NUM. 1 
TELÉFONO NUM. 55 
